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Unapređivan~ novinskog iz.dava~tvo u nas sejo: pretd:no 1asniva na 
nedovoljno osuvreroenjenim, suviše lnadu;aonalističkim Inovacijskim p.Uwpima 
i ostvarenjima. To uostajanje uzrokovano je najviše stanovitim 
neujednačcnosdma u inače naglom i dinmmifnom razvoju Wn!pe u SOCiJalističkoj 
Jugoslaviji, na~ito to.kom !ezdesetih i sedamdesetih godina; naime, u tom 
nedvojbeno ukupno velikum napredovanju , i to naJVIŠe proizvodnih grafičkih a 
prodajnih osnova, bjJa je ipak, među o~talim, zapostavljana nužna odgovarajuća 
stručna nadgradnja u ve7.i s razvojnom novinsko-izdavačkom problematikom, 
dakle pen.-pelctivama primarne djelatno~ti u lim i7.davačko-~tamparslw-prodajnim 
lconcenuacijam<~ 
Persistiraoje upravo talcvog z.anemarivanja rezultira i danas pojavljivanjem 
suvile jednoslnno (uglavnom iz;razito komerciJalno ili samom ekonomskom 
nuf.dom) orijentiranih novih izdanja čija neta obilje!ja, pa i sama relativna 
česlOtl SlVUaju u prvi muh privide izdavačke vitalnosti i progr~~ivnosti - ali su 
zapravo te evidencije pretežno produltti prelivjelog svojevm~og pnaktici7:ma.. 
Suvremenog, natim spcciričnostJma najprimjerenijeg novinskog 1zdava!tva i 
njegova r.1:t.voja nemamo, dakle, dovoljnu ne z.ato Ito to ne bismu htjeli ni 
trebali - nego oajvi~e stoga §to gu nuprosto nema joli tko pripremati i 
pennanentno unapredjvati. 
Kome su zapravo namijenjene ove novine? Koje adrZaje preferira u njima većina 
ojlhovih čitatelja. i kako ti sadržaji lrebaju biti prez.entirani da budu primjereni oče­
kivanjima i primateljskim mogućnostima upravo te publike? Koliko se u ovakvim 
novinama iskazuje - od individualnog i redakcjjskog, do ukupnog izdavačkog -
komunikacijski kredo njihovih realizatora ... ? 
Respektiranje tih i srodnih pitanja "aksiomatično" je ne samo za poželjno funk-
cioniranje autorskog i uređivačkog novinarstva u užem, nego je od primarne ishodišne 
važnosti i za uspješan novinsko-izdavački razvoj u širem smislu - za to drugo prije svega 
s obzirom na jednu od osnovnih medija-strategijskih pretpostavki prema kojoj prostor za 
nova iuianja valja u medijskom "pejzažu" t:raiili ponaj prije u ispunjavanju jo~ nezado-
voljenih potteba, z.ah~cva, interesa i uknsa čitateljskih potencijala. 
Kad je riječ iilljučivo o novim izdanjima i o značajnijem tcam;formiranju poscojećih­
a ovdje je uglavnom posrijedi samo ta tematika - uspjc.~oost takvih nastojanja ne-
dvojbeno je jedan od najpouzdanijih pokazatelja suvremenosti, profesionalnog "know-
how" i općeniro vitalnosti novinskog izdav~rva neke sredine: izdavač koji zna ić i ukorak 
s ~remen?m u. ko~em .djeluj~~ znat će se i prilagođavati njegovim specifičnim, za nj 
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tom moći i "povući" konstelaciju kojoj pripada prema novim dometima, uzorima ili 
svojevrsnim modama. 
Ako su, dakle, uspješne inovacije jedna od dobrih mjera suvremenosti novinskog 
izdavaštva i efikasnosti njegove ekspanzije - kakva je u tom pogledu naša aktualna 
situacija? 
Čak i kritičnijem promatraču mogla bi se u prvi mah u cjelini učiniti dobrom, pa i 
gotovo zadivljujuće dinamičnom; u prodajnoj kulturi tisuća novinskih kioska koji su već 
sasvim potisnuli tradicionalnu kolportaiu i u našim ne baš uvijek "bjelosvjetskim" 
prilikama i mogućnostima - među stotinama različitih domaćih izdanja relativno često 
pojavljuju se i kojekakva nova. Jedna naslovima svojih "izloga" (prvih stranica) nago-
vještavaju pripadnost informativno-političkoj štampi, druga grafizmom ukazuju na 
revijalne profile, trećima već i sama imena kao da moraju dokumentirati (npr. "Trend") 
koliko je up-to-date njihov sadržaj i orijentacija. Uz te nove edicije redovnog izlaženja, 
nerijetko se pojavljuju i razne povremene, prigodne, specijalne, "ekskluzivne" itd., -
netk') bi pred svim tim mogao u svojoj dobrohotnosti pomisliti da je, eto, i u godinama 
društveno-ekonomske krize u nas zavladala, makar i skromna, novinsko-izdavačka 
inovacijska konjunktura.~. 
No pobližom radoznalošću i pomnijim razmatranjem, privid te medijske Arkadije 
poprima ubrzo drukčiju, manje privlačnu sliku, te otkriva prilično dvojbene kvalitete: 
ispod maski tobožnje originalnosti odjednom se nazire tradicionalistička rutina, u "auten-
tičnim" inspiracijama prevladavaju već izlizane manire, a "novo" se sve više prepoznaje 
kao često viđeno, ili pak k<1o v3rijacija manje-više znanih predložaka. 
Sto, dakle, nalazimo naposljetku, nakon prvih iluzija i skore potonje skepse? 
Da bi "dijagnoze" u vezi s tim pitanjem bile što jasnije, odnosnu što potpunije 
argumentirane - u elaboriranju tematike kojom se bavimo valja najprije poći od bar 
osnovnih modaliteta inovacijskih pristupa kakve općen ito nalazimo u novinskom 
izdavaštvu. 
*** 
Pitanje zamašnijih inovacija u novinsko-izdavačkoj (uostalom, ne samo u toj) 
djelatnosti) počinje gotovo uvijek od dHeme: je Li bolje krenuti od spekulativnog, samo 
od neke zamisli, te raspoložive potencijale angažirati za ostvarivanje takvog predloška, ili 
startati prvenstveno od sagledavanja širih - društvenih, tržišnih, vlastitih proizvodnih-
okolnosti, mogućnosti i potreba, te se na novo odlučiti samo u slučaju prevage 
pozitivnih pokazatelja? 
Koliko god je nedvojbena "stara istina" da u začetku svega valjanog u takvoj domeni 
takoder postoji dobra ideja, ipak izmedu toliko različitih polaznih pristupa nalazimo u 
inovacijskoj praksi novinskog izdavaštva nekoliko prevladavajućib modaliteta u kojima 
se prilično nejednako koristi - ili, točnije: provjerava i "ugrađuje" - takav intelektualni 
kapital. Upoznajmo se sasvim ukratko s tim najčešćim modalitetima: 
- Pristup s najvećom važnošću početne inovacijske zamisli i njezine kreativne 
razrade: taj bismo pristup mogli zapravo smatrati najstarijim izdavačkim pokretačem 
uopće. Njegovi zagovornici argumentiraju takvu orijentaciju najčešće tvrdnjama o 
presudnosti spomenutih "pravih ideja" koje moraju biti u osnovama svakog dobrog 
ostvarenja. U tematici kojom se ovdje bavimo, pritom je, jasno, mnogo spornije od tog 
načela upravo njegovo realiziranje. 
Kao PO nekom pravilu, takva orijentacija započin1r! naime od ooiedinaca lli od maniih 
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srupnju moći i utjecnja te stru.č.nom autoritetu tih pokretača u medjjskim organizacijama 
ili izvan njih. 
Tako potaknute i održavane novinsko-izdavačke inovacije podsjećaju umnogome na 
reznJtate učenja metodom pokušaja i pogre.~aka. Prema ishodišnim specifičnostima, takav 
inovacijski pristup moUI.a bi najbolje bilo nazvati "inspirativnim." U suvremenoj izda-
vačkoj praksi pojavljuje se znamo manje nego u nekadašnjoj - najčešći je još u 
tradicionalnim ili pak u naprosto nedovoljno r.uvijenim medijsko-organizacijskim pogo-
nima. 
- Prisrup u kojem prevladava važnosc empirijskih procjena povoljnih ioovacijskih 
mogućnosti: takvu orijentaciju mogl i bismo shvatiti najbolje kao svojevrstan "hibrid" 
između rradicionalne i moderne pokretačke prakse u ()voj vrsti izdavaštva. lni cijatvni 
potencijal tu je već znamo veći i raznorodoiji nego u "inspirativnom" pristupu - u 
njegovu sastavu pOjavljuju se uz novinare i druge izdavačke stru.čnjake manje-više 
ravnopravno već i tiskarski te prodajni ek..~perti. Provjera njihovih početnih prijedloga 
povjerava se. bar do neke mjere, medijskim stru.čnim službama (ukoliko ih u organizaciji 
ima) ili zaduženim pojedincima (u domeni odredivanja čitateljskog potencijala, nabave 
sirovina i repromaterijala, grafičkog profiliranja, distribucije itd.). Odlučujuće za 
inovacije u takvim su dakle nastOjanjima upravo manje-više empirijslce procjene o njiho-
vim izgledima, kakve prevladavaju u (i u tom kao i u prvom pristupu) relativno malim 
pokrelačkim krugovima. Dosljedno tome, Lakav bi pristup najbolje bilo nazvali 
"empirijskim", a danas se može naći u širokim razmjerima, od razvijenih do relativno 
zaostalih novinsko-izdavačkih prilika. U prvima, to Je još svojevrsna inercija ili naprosro 
pridrlavanje dobrih iskustava iz duže prethodne prakse- u drugima pak nedvojbeno plod 
težnji suvremeoijem inovacijskom ponašanju u odnosu na ranije (potpuno ili prerežno 
"inspirativno"). 
- Pri. tup kojim se zJJ inovacije odlučuje tek na.knn dovoljnog broja pozitivnih n;~faza 
u ispitivanju okolnosti i potencijala o kojima ovisi uspjeh: co je zasigurno najsloženiji 
i najorganiziraniji pristup u novinsko-izdavačkom djelovanju kakvo razmatramo. Naime, 
nakon inicijalnih poticaja iz same medijske organizacije ili izvana (npr. od osnivačkih ili 
od ~irih društvenih zahtjeva), kakve nalazimo i u pretežno empirijskoj orijentaciji, u ovoj 
se odgovarajućem potenc.ijalu (izdavačkim tijelima. medija-strategijskim, razvojnim, 
istraživačkim i planskim službama od novinske i š tamparske do prodajne djelatnosti) 
postavljaju sasvim odredeni, specijalistički defmirani tzv. projektni zadaci. Ukoliko se u 
takvom angažmanu pokaže da doista postoje stanovite š ire čitateljske potrebe i interesi te 
tome korespon'denme mogućnosti izdavačkog potencijala koji u rom udovoljavanju nalazi 
i svoj rentabilitet (ne uvijek samo ekonomski i kratkoročni, nego i šire druJtveni i 
dugoročniji) - prisrupa se što je moguće preciznijem projektiranju novog izdanja, krea-
tivno discipliniranom Lakvim prethodnim pokazateljima. 
Tako će se utvrditi i profitirati sva manje-više bitna obilježja nove ili korjenito 
transformirane edicije, sve do njezine glavne usmjerenosti prema određenoj ciljnoj 
skupini: uredivački kredo, sadržajna težišta, način žumalisličke i grafičke obrade te 
prezentiranja sadržaja, ime, format i ostale odrednice - sve to, dakako, šro primjerenije 
upravo onoj publici kojoj se inovaciju želi namijeniti. To profiliranje. usmjeravanje i 
prilagođavanje ne odvija se zapravo samo u pripremnom. nego se nerijelko donekle 
proteže i u inauguralno (promotivna) razdoblje realiziranja novog izdanja. 
Budući muje u osnovi opredjeljivanje da se u inovacije ulazi u skladu s verificiranim 
povoljnim modalitetima - od širih društveni h do ožilt izdavačkih potreba, interesa i 
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od naročite društvene vrijednosti i interese) bilo nazvati "marketinškim." Najčešće se, 
dakako, pojavljuje u najsuvremenijim medijskim organizllcijama, no i u onim kojim teže 
tolikom stupnju razvijenosti, a to se pretežno događa u sredinama gdje su djelatnosti i 
proizvodnja uopće, pa prema tome i uže kulturna kao i novinsko-izdavačka, zasnovane na 
stvarnom - i ekonomskom i društvenom - rentabilitetu, odnosno na njihovu funkcio-
nalnom prožimll.Qju i stapanju ... 
Zacijelo 111.: lreba pobliže objašnj,t • "'i kako navedene osnovne pristupe ne bi valjalo 
smatrati krutim obrascima prema koJima se isključivo i beziznimno "programiraju'' 
inovacije o kojima je riječ, nego, kao što je to već istaknuto, samo stanovitim domi-
nantnim modalitetima ili, još točnije, naji:z,razitijim "konfiguracijama" u razvoju 
novinskog i srodnog izdavaštva u nas i u svijetu uopće. U analizama pra.ktičkog 
medijskog ponašanja nalazimo zapravo najčešće kombiniranje nekih od glavnih 
modaliteta, no pritom su gotovo uvijek ipak ja'5na j teži~ na oslanjanja samo na jedan od 
mogućih osnovnih inovacijskih pristupa. U vezi s tim vaJja istaknuti da čak i u 
najsuvremenijim okolnostima i uvjetima najmanje uspijevaju (gotovo kao po pravilu) 
najekstremniji takvi pokušaji: oni krajnje "inspirativni", razumije se, već samim tim što 
ih se smatra zastarjelim, te 1.ato što je bilo gdje sve leže naći investilme za ostvarivanje 
nečijih osobnih i "privatnih", adekvatno nevaloriziranih zamisli - oni pak krajnje 
"marketinški" najviše zato što se 11 tolikom stručnom (obično suviše tržišno jedno-
stranom) u ritualizmu potcjenjuje ili čak ignorira kompleksnost i suptilnost komuni-
kacijskih relacija novine-publika--društvo, a s dmge strane ponekad i neophodnost 
kvalitetnih kreativnih ishodišnib predložaka. 
Sve u svemu, većina inovacijskih nastojanja danas je u suvremenijim uvjetima 
pozicioni rana izmedu Lih krajnosti. Kakva je, dakle, u tom pogledu naša aktualna praksa, 
i kolik je doprinos relativno čestih novih izdanja napredovanju i razvoju našeg novinskog 
izdavaštva? 
S obzirom na temeljne društvene vrijednosti i opredjeljenja zajednice u kojoj živimo, 
nije teško zaključiti da nam je najprimjereniji upravo onaj najsuvremeniji i najobuh-
vatniji od tri osnovna inovacijska pristupa, pogotovo sada, u vrijeme sve izrazitijih 
tendencija podruštvljavanja svakog važnijeg javnog djelovanja u nas, te prema tome i 
masovnog društvenog komuniciranja. Nije li u tom gotovo posvemašnjem demo-
kratiziranju najprihvatljivije pokretati takva izdanja koja će biti kvalitetna, rent.abllna i 
specifično funkcionalna, a pojavljivat će se onda kad njihovi profesionalni pokretači, 
nosioci i realizatori utvrde da imaju sva potrebna "zelena svjetla" za svoje angažmane, i u 
užim (vlastitim) sredinama, i šire u društvu? 
No koliko se u sadašnjim našim novinskim inovacijama očituje zapravo takva 
arij entacij a? 
Uzevši u cjelini - znamo manje nego što bi to rrebaJo oček:ivati u skladu s, 
prvenstveno jasno, društvenom ulogom medijskih organizacija - nosilaca takvog 
izdavaštva. Već samo malo pobliži uvid u profite i sadržaje novih edicija otkriva da ih je 
većina koncentrirana uglavnom na samo izrazito tržišnu tematiku, kao što je npr. 
zabavljaštvo, ido1a:lrija ili (u pretencioznijim pokušajima) praćenje tzv. društvenih ili 
društveno-političkih afera i "slučajeva" i prenošenje s tim povezanih polemika ... Toliko 
konvergiranje rezultata na jednoj strani velikim sadržajnim "preklapanjima" (uzgred, bilo 
bi zacijelo vrlo instruktivno proučiti kolika su takva podudaranja u ovom mediju u nas 
općenito - ako ni zbog čega drugog, već i samo zato da se pokaže koliko zapravo među 
stoti_na~~ i~danj~ imam._o "~_i_s~ih" nov_inskih_ pro~zvoda!), dok na drugo~ strani ostaju 
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edicija za, uzmimo, publiku viših imelekwalnjh afinirera, za kulturnu problematiku, za 
seosko stanovništvo itd. 
Temeljilijom analizom ne bi bilo teško pok.azati da je ta, uglavnom komc:rcijalno 
motivirana jednostranost najčešće u1.10kovana priklanjanjem ttadicionatnim inovacijskim, 
nerije1ko krajnje "inspirativnim" priswpima - dakle onakvim za kakve upravo u našim 
okolnostima i mogućnostima ne bi u načelu niko me smjelo bili oLvorenih (društvenih) 
računa. U tom ra.o;koraku izmedu proklarniranog i stvarnog, u tolikoj svojevrsnoj 
nedosljednosti, može se, naravno, naći dovoljno mjesta i štamp~ "za suLra" koncipiranoj 
zapravo po recepwrama- od jučer. 
Ta.Jcva praksa posljedica je pak (u najvećoj mjeri) nedovoljne razvijenosti upravo onih 
dijelova na.{ih medijskjh organizacija koji bi morali biti izvori ne samo društveno-
ekonomski najprogresivnjjih inovacijskih usmjeravanja nego i ukupnog razvoja tih 
medija: odgovarajućih profesionalnih potencijala, odnosno stručnih službi. l ta nerazvi-
jenost ima, dakako, svoje Ul.foke: 
Nakon uniformnosti u prvim poslijeratnim godinama, štampa se u ~tts stala razvijati 
relativno dinamično, ali manje-više spontano, bez odmđcnijih dugoročnijih projekcija i 
njihova dosljednijeg pridržavanja u pogledu san1og "tehnološkog" napredovanja novinstva 
i novinskog izdav~tva. Razvojna težišta bila su u modernizaciji tiskarskjb i prodajnih 
osnova i u povezivanju novinsko-izdavačke djelatnosti s tim djelatnostima u jedinstvene 
koncentracije. Zapostavljena je pritom čak i važnost razmjernog planiranja pritjecanja 
sirovina, tj. papira, što nam se već i do ad vraćalo, i još će nam se dugo vraćati kroz 
proizvodnu oskudicu i prodajnu skupoću. U novinsko-uređivačkoj i općenjto u izdvačkoj 
politici daleko se više paztlo na idcjnu čistoću i ispunjavanje tzv. primamib društve-
no-političkih zadataka nego na stvarnu medijsko-komunikac ijsku društvenu i 
ekonomsku rentabilnost. .. l u tako neujednačenom razvoju postignut je doduše golem 
ukupni napredak (pogotovo tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina), no stvaranje 
odgovarajuće kadrovske i šire nadgradnje mal cano je u rokvoj "makro" -orijentaCiji ili 
nižerazrednom potrebom iU svojevrsnim luksuzom - ili je naprosto bilo "presk:ak:ano". 
Tako su i danas u našim novinskim (i ne samo u tim) medijskjm organizacijama još 
uvijek prava rijetkost razvijenije istta!ivačke, razvojne. promolivnc i druge službe 
neophodne za značajnije unapređivanje takvog komuniciranja, a doista kvalificirane, vrsne 
medija-stratege, istraživače i srodne SLrUčne autoritete da i ne spominjemo. Kriza pak. u 
kojoj se kao društvo već duže nalazimo usporila je svladavanje i tog zaostajanja. 
Suvremenog, n~im· specifičnostima najprimjerenijeg novinskog izdava~ tv a i njegova 
razvoja nemamo, dakle, dovoljno ne z.ato što to ne bismo htjeH ili trebali nego najviše 
stoga što ga naprosto nema još tko projektirati j permanentno unapređivati. U takvoj 
situaciji i sadašnje inovacije pretežno su produkti preživjelog prakt.icizma koji bi valjalo 
što prije napulllili. 
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Marto Goluža 
JOURNALISM FOR "TOMORRO\.V" ACCORDING TO RECIPES 
FROM YESTERDAY 
Summmy 
The improvement of newspapeT publisbing here is 1113inly still based on 
insufficiently moderuized, too trad1tionahst tnnovating apfll'oac:bu ~md 
:~chievements. This ~tardatioo i~ mainly caused by certain uncoo.rdination in the 
development of the press in Jugoslavia, however suđen and dynamic this 
development has been; and in the sixties and seventies in particular. Tn lhi5 
undoubtedly &re;~t total pro~n:ss, mainly in temJs of the prinling production and 
the sales. the professional supettuuc:tu~ n:qujred by the problems of the growth 
of joumalin pubhcations ~~ somewh~ Jleglectc:d.. 
This persisting oeglect re.wlts today in the appe:~ranu of toO onesided 
(either noticeably eommerctal or economic:ally needed) new publications. Some 
or their features, including th i er relative frequency, create the illusion of vitaJity 
and progressiveness - yet arc in fact evidence of a pragmaticism that should have 
b~ left behind by now. 
Our Journalist publicalions, thus. arc not suflicienlly up to dale or 
appropnate to the specific fe~ of our soci~y - not because we do not "'11111 
or need them but because we still do not have people who would be able to 
produce and perfect them. 
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